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MOTTO 
 
“Jangan Takut Jatuh dan 
Terantuk, Dengan Terbentur 
kamu Akan Terbentuk” 
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ABSTRAK 
 
Hidayat 2017. Implementasi toleransi beda agama dalam proses pembelajaran di 
SMP Katolik Harapan Slahung Kabupaten Ponorogo. Skripsi Program 
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
 Pembimbing :1. Drs. H. Sunarto, M.Si. 
     2. Sutrisno, M.Pd. 
 
Kata kunci : Toleransi,agama, proses pembelajaran. 
 Adapun tujuan penelitian adalah. 1) Untuk mengetahui sikap toleransi 
beda agama yang ada di SMP Katolik Harapan Slahung Kabupaten Ponorogo. 2) 
untuk mengetahui implementasi sikap toleransi beda agama di SMP Katolik 
Harapan Slahung Kabupaten Ponorogo. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di SMP 
Katolik Harapan Slahung Kabupaten Ponorogo dengan metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang melibatkan 
sebagai narasumber kepala sekolah, guru PKn, guru Pendidikan Agama Islam, 
guru Pendidikan Kristen dan peserta didik dari kelas VII, VIII dan IX. 
 Adapun hasil penelitian sebagai berikut : 1) Sikap toleransi beda agama 
yang ada di SMP Katolik Harapan Slahung sudah baik karena dari kepala sekolah, 
guru dan peserta didiknya tidak ada membedakan agama. Dalam proses 
pembelajaran mereka diajarkan untuk menghargai orang tua, teman dan semua 
yang ada dilingkungan. Interaksi peserta didik yang di sekolah bekerja sama 
dalam ektrakulikuler kegiatan sekolah seperti Osis dan Pramuka, disekolah 
mereka sangat kompak dan bila ada temenya yang sakit mereka bersama 
menjenguknya tidak memperdulikan latar belakang yang bagaimana. 2) 
Implementasi sikap toleransi dapat diterapkan melalui beberapa hal dimana di 
pertama terpenuhinya  sarana dan prasana untuk melakukan ibadah seperti masjid 
dan gereja dan sarana lain penunjang untuk pembelajaran. Kedua dalam proses 
pembelajaran menggunakan pembelajaran ceramah bervariasi yang menyisisipkan 
nilai-nilai tolerasni. Ketiga adanya interaksi peserta didik, dimana terjadinya 
interaksi peserta didik yang aktif yakni mereka saling bekerja sama satu sama 
lain, saling mendukung bila pembelajaran dan kegiatan serta mereka adil tidak ada 
membedakan dari suatu latar belakang saja, interaksi peserta didik selalu kompak 
dalam kegiatan perayaan acara hari raya yang merupakan hari kemenangan dari 
agama masing-masing mereka bersama mengikuti tidak acara inti mereka 
mengikuti acara makan bersama sebagai langkah dari sekolah menyatukan semua 
peserta didik terbukti hasil penelitian peserta sangat memahami apa itu saling 
menghargai, menghormati dan adil dari bentuk sikap toleransi. 
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ABSTRACT  
Hidayat 2017. Implementation of tolerance of different religions in the learning 
process at Catholic Junior High Hopes Slahung Ponorogo. Thesis of 
Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher 
Training and Education. Muhammadiyah University of Ponorogo.  
Counselor: 1. Drs. H. Sunarto, M.Sc.  
     2. Sutrisno, M.Pd. 
Keywords: tolerance, religion, learning process.  
The purpose of the study is. 1) To know the attitude of tolerance of 
different religions in SMP Catholic Harapan Slahung Ponorogo Regency. 2) to 
know the implementation of tolerance attitude of different religion in SMP 
Catholic Harapan Slahung Ponorogo Regency.  
This research is a qualitative research conducted at SMP Catholic Harapan 
Slahung Ponorogo with data collection method is done through observation, 
interview and documentation which involves as the principal speaker, Civics 
teacher, Islamic Education teacher, Christian Education teacher and students from 
class VII, VIII and IX.  
The results of research as follows: 1) The attitude of tolerance of different 
religions in Catholic Junior High School Harapan Slahung is good because of the 
principal, teachers and learners there is no distinguishing religion. In the learning 
process they are taught to appreciate their parents, friends and all that is in the 
environment. The interaction of learners who work in school together in the 
extracurricular activities of schools such as Osis and Pramuka, their school is very 
compact and if there is a sick temen they visit together not to care about what 
background. 2) Implementation of tolerance attitude can be applied through 
several things where in the first fulfillment of facilities and infrastructure for 
worship such as mosque and church and other supporting facilities for learning. 
The second in the learning process uses a varied lecture learning that 
menyisisipkan tolerant values. The third is the interaction of learners, where the 
interaction of active learners that they work together with each other, support each 
other when learning and activities and they are fair there is no differentiating from 
a background only, the student's interaction is always compact in the event of the 
day Which is the day of victory of their respective religions together follow not 
their core event following a meal together as a step from the school unites all 
learners proved the results of the study participants deeply understand what is 
mutual respect, respect and fairness of the form of tolerance.  
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